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ンパクは分子量72Kで，アクチン 13モルに 1 モル結合してアクチン繊維の構造を互いにからみ合った
糸状に変化させ， ミオシンとの相互作用を完全に阻止する事を見い出した。
以上のように荻原君の業績は細胞運動の調節の分子機構の解明に極めて重要な知見をもたらしたも
のであり，理学博士の学位論文として十分価値あるものと認められる。
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